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 La inteligencia es uno de los elementos que se ha considerado más determinante 
al analizar las diferencias individuales en el aprendizaje. Este artículo tiene como 
objetivo revisar cómo ha evolucionado este concepto hasta nuestros días. 
Tomando como punto de partida las visiones más tradicionales que consideran la 
inteligencia como un factor único, general e inmutable, nos concentraremos en 
aquellos enfoques que ofrecen una visión multidimensional y dinámica, más 
centrados en las características personales de los estudiantes. En especial, 
estudiaremos la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner por su 
repercusión en el campo de la pedagogía, en favor de una educación centrada en 
el individuo que tiene en cuenta en su base las capacidades y habilidades de cada 
persona. Así mismo se examinarán las aportaciones que este modelo proporciona 
al proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. 
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Introducción: 
 El concepto de inteligencia se ha ligado tradicionalmente al de aprendizaje y 
ha sido considerado como uno de los elementos más determinantes en el 
estudio de las diferencias individuales en las aulas. A menudo, se ha 
relacionado con los aspectos lógico-matemáticos y lingüísticos y se ha 
contemplado como la habilidad mental general que hace que unos estudiantes 
aprendan mejor y más rápido que otros. Bajo estos presupuestos, la inteligencia 
se ha concebido frecuentemente como el principal factor de éxito en los 
individuos, tanto en el ámbito educativo, como en la vida profesional e incluso 
personal, aunque la experiencia nos haya demostrado que esta idea no se 
corresponde siempre con la realidad. 
Los modelos de educación más tradicionales han percibido la inteligencia 
como una capacidad general,unidimensional, fija e inmutable que cada persona 
posee en mayor o menor grado. Esta visión ha dado lugar a numerosas 
limitaciones, clasificando y etiquetando injustamente a estudiantes en buenos o 
malos cerrando, en muchas ocasiones, las oportunidades no solo al desarrollo 
general, sino también al despliegue de las habilidades especiales que 
caracterizan a cada individuo y que son el objetivo de una educación integral. 
Además, dichas clasificaciones han tenido un impacto negativo en el mundo 
afectivo de los estudiantes por su ataque directo a la autoestima, necesaria para 
poder llevar a cabo un aprendizaje eficaz. 
En este artículo nos proponemos revisar el concepto de inteligencia y ver cómo 
ha ido evolucionando para llegar a las nuevas teorías que dejan atrás esa visión 
de facultad unitaria. Nos acercaremos a otro marco que promueve un enfoque 
multidimensional de inteligencia, una teoría que propugna una educación 
individualizada, respetando la unicidad de cada ser humano. Nos centraremos 
en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1993), 
relacionándola con las aportaciones que se pueden derivar para el aprendizaje 
de idiomas. Bajo estos enfoques es posible crear intervenciones didácticas que 
derriben límites e impidan la categorización y segregación de los estudiantes, 
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La evolución del concepto de inteligencia: 
  Las primeras ideas sobre la inteligencia surgieron a principios del siglo XX, 
cuando el psicólogo francés Alfred Binet desarrolló unas pruebas para el 
gobierno francés que permitían medir las aptitudes cognitivas capaces de 
predecir el éxito académico, pero también de evitar el fracaso escolar. Nace así 
la psicometría. La idea de que la inteligencia se pudiera medir a través de test y 
ser expresada a través de una puntuación, el Coeficiente Intelectual (CI), fue un 
fenómeno muy bien acogido entre los psicólogos de la época. Rápidamente, se 
extendió por Estados Unidos y se difundió por el resto del mundo y aunque a 
lo largo de su historia han sido modificados por importantes investigadores1, 
los test de inteligencia se siguen utilizando en la actualidad a pesar de la 
controversia que generan, entre otras razones, por su parcialidad y falta de 
contextualización. 
   En la década de los años 20, Spearman propuso la existencia de un factor 
único y general de inteligencia,“Factor G”,en el que se concentraban todas las 
funciones cognitivas y unos factores específicos o habilidades que cada 
persona posee para poder realizar una determinada actividad. Su teoría 
implicaba una capacidad mental global para solucionar cualquier tipo de 
problemas, en palabras de su creador“si una persona es inteligente en algún 
tipo de actividad, lo será en todas” (Ibarrola, 2013: 181).  
Posteriormente,Thurstone ofreció una visión multifactorial de la inteligencia, 
constituida por una serie de capacidades cognitivas independientes entre sí, que 
se pondrían en juego a la hora de solucionar un problema. Se componía de siete 
factores: aptitud verbal, fluidez verbal, razonamiento, aptitudes numéricas, 
memoria asociativa, rapidez perceptiva y aptitud espacial. (Ibarrola, 2013: 181) 
Ambas teorías, se basan principalmente en la supremacía de las capacidades 
lógico-matemática, lingüística, y espacial, y fomentan la creencia de la 
inteligencia como elemento innato, invariable y único determinante del éxito o 
el fracaso del proceso de aprendizaje. Quizás estos planteamientos han podido 
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algunos alumnos, pero ha resultado, en alguna medida, excluyente para otro 
buen número.  
La teoría de las Inteligencias Múltiples 
   En 1983, el especialista en Psicología Evolutiva de la Universidad de 
Harvard, Howard Gardner, presentó a la comunidad científica su libro Frames 
of Mind, en la versión española, Estructuras de la mente, la teoría de las 
inteligencias múltiples, fruto de sus años de investigación sobre las personas 
con trastornos cerebrales. Su obra tuvo tal repercusión en el campo educativo 
que, basándose en sus preceptos, se pusieron en marcha numerosos e 
importantes proyectos, como el Proyecto Zero, que se concentra en el estudio 
de los procesos cognitivos en el aprendizaje bajo el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples (IM). 
Esta obra es de capital importancia, ya que cuestiona la visión tradicional y 
limitada de inteligencia como factor general o capacidad unitaria, y pone en 
duda ese concepto de globalidad. Por otra parte, plantea el hecho de que el CI a 
menudo ha servido para clasificar personas dentro de un sistema meritocrático, 
valorando solo el aspecto lógico-matemático y lingüístico. Frente a este tipo de 
modelo educativo, esta teoría propone una visión pluralista de la mente que se 
centra en los individuos y tiene en cuenta a las personas con potenciales 
cognitivos diferentes. 
  Gardner define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas o 
para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto 
comunitario o cultural. Esta pragmática perspectiva le llevó a pensar en que no 
existe solo una inteligencia, sino muchas por las cuales las personas establecen 
relaciones cognitivamente diferentes con el mundo, con los otros y también 
con ellos mismos. 
   La teoría defiende la pluralidad del intelecto. Gardner describe ocho2 tipos de 
inteligencias que poseen sistemas cerebrales relativamente autónomos y que 
tienen el mismo grado de importancia. Estas son: lingüístico-verbal, lógico-
matemática, visual-espacial, musical, cinestésica, naturalista, interpersonal, 
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el punto de vista neurológico. Este tema es importante porque se relaciona con 
alguno de los criterios para definir una inteligencia, tomados de la biología, la 
neurociencia y la psicología general y evolutiva. Puchta et alt. señalan los 
siguientes criterios para establecer cada tipo de inteligencia: 1) el daño cerebral 
puede aislar una inteligencia dada y se puede prescindir de ella, 2) cada 
inteligencia tiene sus genios, 3) cada inteligencia posee unas operaciones 
nucleares identificables, 4) una inteligencia tendrá un proceso de desarrollo o 
historia y en último lugar, 5) una inteligencia debe poder codificarse en un 
sistema simbólico. 
Todos poseemos en mayor o menor medida cada una de las inteligencias y 
estas interactúan entre ellas de una forma compleja para dar una respuesta o 
elaborar un producto. Otro punto importante es que estos perfiles cognitivos no 
son algo fijo, es decir, presentan una trayectoria evolutiva y pueden ir 
cambiando a lo largo de la vida, concepto que difiere con la visión tradicional, 
que concibe la inteligencia como algo innato, fijo e inmutable. Nuestro 
desarrollo pues, no tiene límites. Por lo tanto, la teoría reconoce que no todos 
tenemos los mismos intereses, ni aprendemos de la misma manera. A 
continuación, ofrecemos una síntesis con los aspectos más destacables de cada 
una de ellas y establecemos posibles relaciones con la clase de idiomas. En 
cada definición hemos tenido en cuenta la ubicación neurológica y recordamos 
las funciones cerebrales de la que se encargan para evidenciar la multiplicidad 
de tareas que realizan y la interconexión que existe entre las zonas, aspecto que 
no debemos olvidar. 
 
1. La inteligencia lingüístico-verbal:  
Es la capacidad mental para usar el lenguaje de una manera eficaz y creativa, 
para expresar nuestro pensamiento y entendernos con los demás, ya sea 
oralmente o por escrito. Es la inteligencia que asociamos a los buenos 
comunicadores.  Incluye los componentes semánticos, que prestan atención a 
los matices de las palabras; los sintácticos, que estructuran el lenguaje, así 
como a los aspectos fonológicos y la dimensión pragmática para un uso 
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práctico del lenguaje. Armstrong3 también apunta la importancia de estos usos 
como la retórica, la mnemotecnia o el metalenguaje. 
Desde el punto de vista neurológico se localiza en el hemisferio izquierdo, área 
de Broca; área de Wernicke. Se ha comprobado que las mujeres son tres veces 
más rápidas en la percepción de la prosodia y una mayor sensibilidad para 
comunicar los matices emotivos. (Torresan 2010: 19) 
   Como examinaremos posteriormente, esta inteligencia enlaza directamente 
con la aptitud lingüística o el llamado don de lenguas. 
2. La inteligencia lógico-matemática 
Se percibe como la capacidad para la elaboración del razonamiento y para 
operar con los números eficazmente. Incluye la sensibilidad a las razones 
lógicas, a los patrones, proposiciones y funciones de la abstracción. Usa 
procesos tales como las clasificaciones, categorías, deducciones, 
generalizaciones o cálculos. Es la inteligencia de los matemáticos, contables, 
etc. Se pronostica tempranamente y hay evidencias de que existe un declive en 
la edad madura. Parece que los conceptos lógico-matemáticos se elaboran en 
ambos hemisferios del cerebro y no presentan ninguna zona neuronal definida. 
3. Inteligencia visual-espacial 
Se define como la capacidad visual para percibir el espacio y la posición de los 
objetos en el espacio de una manera precisa. La usamos para construir, 
desplazarnos o hacer transformaciones de objetos. Implica sensibilidad al color 
a las formas y a las relaciones entre las cosas, lo cual permite representar 
gráficamente las ideas visuales. Es la inteligencia que poseen arquitectos, 
jugadores de ajedrez, artistas, etc. Pero también los que necesitan orientarse 
correctamente en el espacio como los marinos, por ejemplo. Torresan nos 
sugiere que compartimos esta inteligencia con algunos animales. La mayoría 
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La lengua utiliza la capacidad visual-espacial con un valor metafórico, es decir, 
cuando describe el tiempo y otros conceptos con términos espaciales: dentro de 
dos días, bajo ninguna circunstancia.  (Puchta et al., 2012:16)   
4. Inteligencia musical 
Es la capacidad para percibir auditivamente, para discriminar y transformar las 
formas musicales. Gracias a ellas podemos disfrutar de la música y también 
llegar a componer. Incluye la sensibilidad al ritmo, la melodía o el tono. Es la 
facultad que aparece en forma más precoz, a partir de los dos años, entonces 
los niños ya distinguen distintas tonalidades y son capaces de reproducir 
fragmentos de melodías familiares. Cantar forma parte del juego,a los tres y 
cuatro años cantan canciones aprendidas, y está muy unida al lenguaje corporal 
en estas primeras edades.La capacidad musical se aloja en el hemisferio 
derecho, motivo por el cual se confirma la autonomía del lenguaje respecto a la 
música, como revelan numerosos estudios. (Torresan, 2010:15) Sin embargo, 
como exponen Putcha et alt., la música se utiliza frecuentemente en las clases 
de lengua ya que facilita el desarrollo de la expresión y comprensión lectoras, 
la adquisición de vocabulario ayuda a la pronunciación y actúa como 
elemento desinhibidor en el proceso creativo de escritura.(Putcha et al. 
2012:15) 
5. Inteligencia cinético-corporal 
Esta inteligencia se define por dos habilidades principales: la capacidad para el 
dominio corporal para expresar ideas y sentimientos, como los actores, 
bailarines, deportistas; y por la capacidad para utilizar las manos para crear y 
manipular competentemente los objetos, a la manera de los artesanos o 
mecánicos. Incluye, por tanto, habilidades físicas específicas: fuerza, destreza, 
equilibrio, velocidad, pero también propioceptivas, como el tacto.  
  Su ubicación se localiza en la corteza motora de ambos hemisferios, que se 
encargan de los movimientos de la parte contraria de cada uno de ellos: la parte 
derecha controlaría los movimientos de la parte izquierda y viceversa. La 
localización en el hemisferio izquierdo demostraría su relación con la 
capacidad lingüística. A su vez tiene un papel importante en el desarrollo de las 
capacidades simbólicas o representativas, aspectos básicos de la comunicación.  
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En la clase de lenguas se han incluido las actividades que incorporan el 
movimiento, los gestos en estrategias del aprendizaje de vocabulario, así como 
en la realización de prácticas comunicativas que implican la interacción con los 
compañeros. 
6. Inteligencia interpersonal 
  Es la capacidad para empatizar con los demás, para captar los estados 
anímicos, los sentimientos, las motivaciones o las intenciones de los otros. En 
palabras de Gardner, la inteligencia interpersonal se construye a partir de una 
capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás. (Gardner, 2011: 
47) Incluye una sensibilidad hacia las expresiones faciales, voz o gestos y otro 
tipo de señales interpersonales, así como la capacidad para responder 
eficazmente a estas. Profesores, terapeutas, buenos vendedores, políticos son 
ejemplos claros de este tipo de inteligencia.  
Su localización cerebral se sitúa en los lóbulos frontales, donde también 
residen los rasgos de personalidad. El desarrollo de este tipo de inteligencia 
radicaría en las relaciones estrechas con la madre durante la infancia, así como 
en la observación de las interacciones sociales que rodean al niño. 
Su valor pedagógico es incuestionable desde el punto de vista del profesor, 
porque sugiere la capacidad para ponerse en el lugar del alumno, ver lo que le 
motiva, cómo trabajar en las clases y cómo actuar. Sin duda, es muy 
importante a la hora de apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
7. Inteligencia intrapersonal 
Supone la capacidad de mirar al interior que permite formar una imagen exacta 
de quién es uno mismo, de conocer los aspectos internos, el acceso a la propia 
vida personal. Implica autoconocimiento para orientar la conducta, por tanto, 
requiere la conciencia de estados de ánimo, motivaciones, deseos interiores, 
autoestima y capacidad de autodisciplina.  
   Las inteligencias interpersonal e intrapersonal han sido denominadas como 
“inteligencias personales”. Ambas están localizadas en la misma zona cerebral, 
los lóbulos frontales, y desempeñan un rol central en los cambios de 
personalidad. Gardner señala que modificaciones en estas áreas pueden 
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producir euforia, irritabilidad, o languidez, apatía y cierta tendencia a la 
depresión dependiendo del área que sufra las alteraciones. Gardner (2011: 49) 
El desarrollo de esta inteligencia se relaciona desde un punto de vista 
pedagógico con los factores afectivos, ya que pone en contacto a los alumnos 
consigo mismos, haciéndoles conscientes de sus fortalezas y debilidades a la 
hora de aprender, de sus motivaciones y, por tanto, del trazado de metas de 
aprendizaje y organización de recursos. 
El aprendizaje está muy determinado por las creencias y sentimientos que las 
personas tienen sobre sí mismas. En la clase de idiomas la autoestima se 
relaciona a menudo con el autoconcepto, el particular sistema de creencias que 
tenemos sobre nosotros mismos y que va a ser un elemento constituyente de 
nuestra identidad personal y de los sentimientos de autoeficacia en el 
aprendizaje, un factor relevante para solucionar dificultades y canalizar el 
esfuerzo. (Trenado, 2007: 55) 
8. Inteligencia Naturalista 
  Fue una de las últimas inteligencias incorporadas. Se entiende como la 
capacidad de reconocer y realizar clasificaciones del mundo animal y el vegetal, 
así como la sensibilidad hacia los fenómenos naturales y la habilidad para 
interactuar con el entorno. Esta inteligencia tiene relación con el 
reconocimiento de los pattern para la elaboración de taxonomías. Su aplicación 
es importante para observar, organizar, buscar relaciones y establecer 
jerarquías. Es la capacidad que poseen biólogos, agricultores, arqueólogos, etc. 
   En la clase de lengua su interés radicaría en la conexión tanto con el entorno 
donde se estudia, como el de la lengua meta que se quiere aprender.  
Todos somos poseedores de cada una de estas inteligencias y las utilizamos de 
forma diferente, revelando la particular forma que tiene cada persona de 
resolver los problemas. Unas son más fuertes que otras en cada uno de nosotros, 
incluso, como ya se ha señalado, puede haber variación en el tiempo.En 
palabras de Torresan, cada una de las inteligencias es el fruto de un pasado 
evolutivo (aspecto biológico) y es sensible, en distinto grado, a los estímulos 
que provienen del ambiente, (aspecto psicológico).(Torresan:2010, 13) 
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Desde su aparición, este enfoque ha inspirado un gran número de proyectos 
educativos especialmente en la enseñanza primaria. El valor de la teoría de las 
IM reside en su apuesta por una educación integral centrada en el individuo, 
que incluye y fomenta el desarrollo potencial de las competencias cognitivas de 
cada persona. Las IM reconoce que cada individuo es una combinación única 
de inteligencias y subraya el hecho de que no todos aprendemos igual. Es una 
nueva visión que libera alumno de etiquetas restrictivas y negativas que 
obstaculizan el aprendizaje. Es un marco que refuerza la necesidad de una 
elección de enfoques pedagógicos donde todos puedan desarrollar al máximo 
sus capacidades propias.  
Además, Gardner introduce la importancia de los factores culturales. Las 
distintas lenguas hacen que el cerebro se use de forma diferentes. Mientras que 
las lenguas occidentales han usado más el sistema auditivo y se han apoyado 
más en la lectura y en la escritura, en los sistemas occidentales se han apoyado 
más en lo visual. 
La aptitud lingüística 
En cuanto al aprendizaje de idiomas, la teoría de las IM de Gardner tiene una 
gran influencia, ya que la inteligencia lingüística se enlaza directamente con el 
concepto de aptitud lingüística, entendiéndola como ese talento natural especial 
para el aprendizaje de la lengua, y también de los idiomas o para usar la lengua, 
como alude la expresión tener don de lenguas. Algunos casos analizados por 
Gardner sugieren aún más: la existencia de una subinteligencia relacionada 
exclusivamente con el aprendizaje de lenguas, hecho avalado por las 
investigaciones cerebrales realizadas por Golestani y sus colaboradores4, que 
arrojarían diferencias neurológicas entre los que aprenden más fácilmente. Sin 
reducirlo todo al cerebro, en cualquier clase de idiomas se puede observar 
claramente que algunos alumnos tienen más facilidad que otros para aprender 
una lengua extranjera. Pero lo que resulta de vital importancia será tener en 
cuenta todas las diferencias individuales con las que nos encontramos a la hora 
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En relación con las aptitudes lingüísticas, como apuntan Williams y Burden,los 
presupuestos de la psicometría también tuvieron un hondo calado en el ámbito 
del aprendizaje de idiomas, e influyeron en la elaboración de pruebas en la 
década de los cincuenta para medir la capacidad lingüística de los alumnos y 
predecir su éxito académico.5(Williams y Burden,1999:27) 
Ambos test se apoyan de nuevo en la idea de que existe una aptitud lingüística 
para aprender fija, que no se puede modificar, y que va siempre unida al 
constructo de inteligencia general. Si bien es cierto que se reconoce la 
existencia de un factor verbal compuesto de habilidades como la capacidad 
auditiva, la capacidad de relacionar sonidos y escribir, la capacidad gramatical 
y la memoria asociativa para el aprendizaje de vocabulario, se critica a estos 
enfoques la forma limitada con la que contempla a los alumnos por la medición 
que se hace de un tipo de destrezas en detrimento de otras, por su poco valor 
pragmático, su escasa incidencia en la de intervención didácticas en las aulas, 
la falta de conexión con las condiciones reales de los estudiantes y la 
inexistente consideración de las verdaderas necesidades de los alumnos. 
(Torresan 2010: 23-25) Fuera de esta concepción quedan elementos clave tales 
como la motivación o las emociones, que ciencias como la pedagogía, la 
psicología y la neurociencia han resaltado por su papel protagonista para la 
consecución de un aprendizaje efectivo. 
Implicaciones de las IM en el aprendizaje de lenguas extranjeras: 
   Una de las motivaciones principales para realizar este estudio ha sido la 
observación directa del significado negativo que bastantes veces tiene el 
adjetivo “inteligente” y sus implicaciones. Podría parecer un arma de doble filo 
que encumbra a algunos y excluye a otros. Etiquetar a un estudiante de 
inteligente y/o categorizar según los resultados de unos test de inteligencia, que 
a menudo están descontextualizados, causa un efecto muy negativo en la 
autoestima académica y personal, y condiciona el rendimiento académico 
además de otros elementos del proceso de aprendizaje como pueden ser la 
                                                            
5William y Burden,  (1999:27) citan dos pruebas que medían la rapidez con las que 
las personas podían aprender un  idioma: el   MLTA, Modern  Language Aptitude 
Tests,  de  Carrol  y  Sapon  (1959)  y  el  PLAB  (Pimselur  Languaje  Aptitud  Test)  de 
Pimsleur (1966). 
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motivación, la dosificación del esfuerzo para conseguir los objetivos 
personales fijados o las creencias respecto a uno mismo y al aprendizaje.  
Hablando desde nuestra experiencia, en la clase que impartimos de Reflexión 
sobre el aprendizaje de lenguas6, las alumnas guardan un silencio sepulcral y 
respiran tranquilas al entender que no todo se reduce al tradicional concepto de 
inteligencia, en el que solo se valora los aspectos verbales y matemáticos, sino 
que existen otros modos de ser inteligente igualmente válidos e importantes. 
Supone una gran noticia, ya que estamos ante una teoría que concibe a todos 
los sujetos como capaces, un gran paraguas en el que todos tenemos cabida, y 
este es, en nuestra opinión, el punto a favor más importante de la teoría: que no 
limita, que reconoce la diversidad, que da alas porque da la oportunidad de 
demostrar y desarrollar las capacidades de cada uno. En definitiva, crea las 
bases de una educación personalizada proporcionando creencias positivas en 
los alumnos. Nos encontramos en un momento en el que precisamente los 
avances neurológicos y psicológicos realzan una y otra vez la importancia de 
las emociones para que pueda producirse el aprendizaje. 
   Esto no debe resultar simplista, ni solo efectista. Aunque también en los 
estudios sobre aprendizaje de idiomas se relacionó a los buenos aprendices con 
aquellos que poseían una inteligencia general más alta, se ha demostrado que 
los que tienen más éxito son aquellos estudiantes que dan un significado 
especial a su aprendizaje, están más motivados, tienen un mayor conocimiento 
de sí mismos, controlan más sus emociones y usan más estrategias de 
aprendizaje. Como vemos, los factores afectivos marcan importantes 
diferencias. (Williams y Burden,1999: 97-118) 
Adoptar la perspectiva de las IM en el aula va a impregnar: programaciones, 
actividades planificadas desde la variedad de las inteligencias, evaluación 
desde las distintas capacidades y atención al desarrollo de programas 
estratégicos. Pero sobre todo supone no actuar tan solo a través de la habilidad 
lingüística, sino atender a la variedad de inteligencias (ya tratadas en el 
                                                            
6 Se  trata  de  un  curso  de  cinco  semanas  impartido  para  las  estudiantes  del 
Departamento de español de segundo curso de la Universidad Seisen, que tiene el 
objetivo  reflexionar  sobre  cómo  se  aprende  una  segunda  lengua  y  adquirir 
estrategias de aprendizaje. 
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apartado anterior), que constituyen los puntos fuertes de nuestros diversos 
estudiantes. De esta forma, nos aseguramos la posibilidad del desarrollo del 
aprendizaje eficaz de todos.  
Utilizar las IM en el aula conlleva cambiar continuamente de método de 
presentación de los contenidos frente al modelo lingüístico tradicional para 
pasar a combinar creativamente todas las inteligencias. Algunos ejemplos para 
activar (en estas presentaciones de contenidos) las capacidades que menos se 
desarrollan tradicionalmente serían: incluir la música o el ritmo (musical), 
utilizar los gestos o el movimiento (cinética), usar las imágenes (visual), 
relacionar los contenidos con el entorno del estudiante (naturalista), interactuar 
con los compañeros en parejas o grupos (interpersonal), planificar espacios 
para la reflexión sobre sí mismos o el aprendizaje (intrapersonal). 
Pero es preciso subrayar que no se trata una mera consideración de cómo se 
presenta la información, sino de cómo potenciar cada capacidad cognitiva. 
Aunque es sumamente complicado prever qué procesos mentales se ponen en 
juego, a lo largo de la obra de Puchta el al. (2012) se pueden encontrar 
numerosas actividades para el aula de lenguas que atienden a cada una de las 
inteligencias. Así mismo, hemos encontrado una larga exposición de 
estrategias docentes, actividades para profesores y alumnos, materiales e ideas 
para programaciones en la obra de Armstrong (2006). 
Sin embargo, debemos profundizar más, porque como sugiere Bandura, existe 
una notable diferencia entre poseer una capacidad y saber utilizarla en 
situaciones diversas7. El primer paso para que pueda producirse un aprendizaje 
eficaz, tiene que basarse en hacer consciente a los estudiantes de qué tipos de 
inteligencia (no solo es una) son más preponderantes en cada uno de ellos. En 
Armstrong (2006), se proponen varias formas para evidenciarlas fácilmente: 
desde cuestionarios a sencillas explicaciones, lecturas, actividades, tablas de 
listas o diálogos con preguntas que fomentan la autorreflexión. Como 
argumenta la psicología cognitiva, los alumnos se benefician de la reflexión 
sobre cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje y cuando se implican en 
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para resolver problemas. Desde el punto de vista del profesor, además de estas 
herramientas, la observación será crucial. (Armstrong, 2006: 63-67) 
Aunque podría pensarse que las IM se corresponden con las diferentes teorías 
sobre los estilos de aprendizaje, se insiste en que es un modelo cognitivo. No 
se orienta tanto al proceso, sino al funcionamiento mental. A menudo las IM se 
han relacionado con los modelos sensoriales que utilizan aspectos visuales, 
auditivos y cinéticos. Sin embargo, se subraya que las capacidades no están 
ligadas a los sentidos. Lo cierto es que existen conexiones y diferencias entre 
ambos conceptos. Esclarecer este aspecto sobrepasa los límites de este trabajo, 
pero queda emplazado para futuras investigaciones. 
Conclusión:  
   La teoría de las Inteligencias Múltiples (1983) ha tenido un impacto 
definitivo en la educación al reconocer, desde un punto de vista científico, la 
inteligencia como factor multidimensional, modificable y evolutivo. Atiende a 
la unicidad del individuo y fomenta la educación personalizada del estudiante 
para un desarrollo integral, objetivo principal de la educación.  
   Al igual que otras teorías de inteligencia, como la Inteligencia Emocional de 
Goleman (1983) o el modelo Triárquico de Stemberg (1988) basadas en la 
psicología y los avances de la neurociencia, se subraya la atención a la 
dimensión afectiva y emocional de los individuos, que ha sido la gran ausente 
en los modelos tradicionales. Sin embargo, estos factores se están revelando 
como los elementos más influyentes para que se pueda producir el aprendizaje.  
   En estas páginas, tan solo hemos querido presentar la teoría y señalar algunos 
puntos de interés para el aula de aprendizaje de idiomas, si bien somos 
conscientes de que queda pendiente un estudio más detallado de 
programaciones y actividades que pueden ser llevadas a la práctica para una 
intervención didáctica más exhaustiva basada en los presupuestos de las IM 
   Lo que sí hemos pretendido, y esperamos haber conseguido, es transmitir la 
necesidad de dejar atrás el concepto tradicional de inteligencia por su exclusión 
sistemática de estudiantes que tienen otras capacidades diferentes a las 
lingüísticas o de razonamiento lógico. Es posible acercarse al aprendizaje de la 
lengua desde otro tipo de inteligencia. El valor de este marco, en nuestra 
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opinión, reside en su alto poder motivador, que hace que los estudiantes se 
sientan capaces de proponerse nuevos retos y les da herramientas para poder 
alcanzarlos. En síntesis, nos recuerda que no tenemos límites. 
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